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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 2) 
เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 3) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา ระหว่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน 4) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 5) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถ
ในการแกป้ญัหา ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 6) เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์อง
นักเรยีน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 7) ศกึษาความพงึพอใจทางการเรียนของนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ภาคเรยีนที ่
1 ปีการศกึษา 2560 โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภูม ิจ านวน 30 คน ซึง่ไดม้าโดยวธิกีารสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา ชุดการเรยีนคณิตศาสตร ์แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
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เรียน แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช ้t-test (Dependent 
Samples) และ t-test (One-samples) ผลการวจิยัปรากฏดงันี้ 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่ เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา มปีระสทิธภิาพ 80.10/75.33 2) ดชันีประสทิธผิลของการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 0.59  3) นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบเรียนเป็นคู่ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหา มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
.05  4) นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบเรียนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหา มี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  5) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
สอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  6) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการ
เรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่า
เกณฑร์อ้ยละ 70อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  7) นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดบั มาก 
 
ค าส าคญั:ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่, ความสามารถในการแกป้ญัหา 
 
Abstract: 
 The purposes of this research were 1) to develop the classroom activities by enhancing the learning 
cell method that focuses on problem-solving ability which reliable on criteria 70/70 2) to investigate the 
effectiveness index of enhancing learning cell method to promote the High school student grade 8 problem-
solving ability of one variable linear equation concept 3) to compare pre and post scores of the High school 
student grade 8learning achievement who engaged problem-solving ability with learning cell method 4) to 
compare the percentages (based on 70 %) of High school student grade 8learning achievement who learn 
with the learning cell classroom on one variable linear equation concept 5) to compare High school student 
grade 8 mathematics problem-solving ability before and after learning by learning cell activities 6) to compare 
the percentages (based on 70 %) of High school student grade 8mathematics problem-solving ability who 
learn with the learning cell classroom  and 7) to investigate High school student grade 8satisfaction in 
teaching by using learning cell activities to engage problem-solving ability. The sample groups used in this 
research were 30 High school student grade 8who had different abilities and were studying in the first 
semester in 2017 at Konsarnwittayakhom School and were collected by cluster random sampling method. The 
instruments used in the study were: lesson plans by using learning cell activities to encourage students’ 
problem-solving ability of one variable linear equation concept, mathematics learning series, an achievement 
test, open-ended test was employed to investigate the students’ mathematics problem and the students’ 
satisfaction questionnaire. The statistics used for analyses the collected data were mean, percentage and 
standard deviation, t-test (Dependent Samples) and t-test (One-samples) were used for the hypothesis testing.  
The results of this study were as follows: 1) The learning cell method that use in mathematic classroom to 
engage students’ problem-solving ability of one variable linear equation concept had efficiency on 80.10/75.33.  
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2) The effectiveness index of enhancing learning cell method was 0.59. 3) After treated by learning cell 
method, the learning achievement scores of High school student grade 8 were increased significantly (p< .05). 
4) The percentages of High school student grade 8learning achievement after teaching by learning cell 
activities were higher than 70% significantly (p< .05). 5) Post-test scores of High school student grade 
8mathematics problem-solving ability were higher than pretest scores significantly (p< .05).  6) The 
percentages of High school student grade 8mathematics problem-solving ability after teaching by learning cell 
activities were higher than 70% significantly (p< .05).  7) The investigation of satisfaction in teaching by using 
learning cell activities to engage problem-solving ability found that most students had a satisfaction as high 
level. 
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บทน า 
 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดใหว้ชิาคณิตศาสตรเ์ป็นวชิาทีจ่ะต้องมกีาร
จดัการเรยีนในระดบัประถมศกึษาจนถงึมธัยมศกึษา โดยไดเ้น้นถงึความส าคญัของวชิาคณิตศาสตรว์่า คณิตศาสตร์มี
บทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มคีวามคดิสร้างสรรค ์คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ มี
แบบแผน สามารถวเิคราะหป์ญัหา หรอืสถานการณ์ไดอ้ย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ และ
แกป้ญัหาไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษย์ให้สมบูรณ์ มคีวามสมดุลทัง้ทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปญัญาและอารมณ์ สามารถคดิเป็น ท าเป็น แก้ปญัหาเป็น และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2553: 56)  
 การจดัการเรยีนรูข้องครูส่วนใหญ่มกัสอนคณิตศาสตร ์โดยเน้นใหน้ักเรยีนจ าและจดบนัทกึตามครูเพยีงอย่าง
เดยีว สง่ผลใหน้กัเรยีนขาดทกัษะกระบวนการคดิ การใหเ้หตุผล ท าใหไ้ม่สามารถน าความรูไ้ประยกุตใ์ชใ้นการแกป้ญัหา
ได้ นอกจากน้ียงัพบขอ้มูลจากหลาย ๆ หน่วยงานมปีญัหามากในเรื่องการแก้โจทยป์ญัหาทางคณิตศาสตร์ นักเรยีน
บกพร่องในการอ่านและท าความเขา้ใจโจทยป์ญัหา ไม่สามารถแปลความหมายของโจทย ์ระบุสิง่ทีโ่จทยต์้องการทราบ
ไม่ได ้บอกสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดไม่ถูกตอ้ง ขาดความเขา้ใจในกระบวนการหรอืวธิกีารแกโ้จทยป์ญัหา (สถาบนัส่งเสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2555: 177) และงานวจิยัของละออ เงนิมาก (2550) พบว่า ปญัหาทีค่วรเร่งแกไ้ขคอื 
นักเรยีนขาดทกัษะการแกโ้จทยป์ญัหา เมื่อวเิคราะห์สาเหตุย่อยพบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการคดิ
วเิคราะห ์การจ าแนกแยกแยะเรื่องราวในโจทย ์การเชื่อมโยงความสมัพนัธข์องขอ้มลู ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผล ท าใหไ้ม่
สามารถวเิคราะหโ์จทยไ์ดถู้กตอ้ง ทัง้นี้สาเหตุหนึ่งทีท่ าใหก้ารเรยีนการสอนคณิตศาสตรย์งัไม่พฒันาอาจเกดิจากการจดั
กจิกรรมของครูยงัไม่เอื้อต่อการพฒันานักเรยีน วธิกีารสอนที่เป็นการสอนเนื้อหาวชิาและเป็นการท่องจ ามากกว่าการ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ท าให้นักเรียนท าข้อสอบแบบใช้ความจ าได้ดีกว่าการคิดวิเคราะห์ อัน
เนื่องมาจากไม่ไดเ้น้นกระบวนการให้นักเรยีนได้ฝึกคดิ ฝึกปฏบิตัิ (สุวฒัน์ ววิฒันานนท์. 2554: 3) สอดคลอ้งกบัการ
ตดิตามผลการประเมนิการสอนของครูของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2555: 129) ทีพ่บว่า
วธิกีารจดักจิกรรมของครสูว่นใหญ่ไม่ใหโ้อกาสนกัเรยีนในการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการฝึกคดิวเิคราะห์เพื่อหาแนวทาง
ในการด าเนินการแก้ปญัหา และจากงานวิจยัของจรญั กองศรีกุลดลิก (2546) พบว่า การสอนของครูเน้นค าตอบที่
ถูกตอ้งและมองขา้มความส าคญัของกระบวนการคดิของนกัเรยีน ละเลยว่าเดก็คดิค าตอบอย่างไรมขี ัน้ตอนการคดิอย่าง
มเีหตุผลหรอืไม่  
 จากปญัหาในการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณิตศาสตรด์งักล่าวนี้ครจูะตอ้งพยายามพฒันาสื่อการสอนและจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้หก้บันกัเรยีนโดยมเีป้าหมายส าคญั คอื ใหน้กัเรยีนรูจ้กัวธิกีารคดิทีม่ลี าดบัขัน้ตอน มทีกัษะในการแกป้ญัหา
เกีย่วกบัคณิตศาสตร ์ซึง่ประสบการณ์จากการฝึกทกัษะในการแกป้ญัหาในชัน้เรยีนน้ี จะเป็นรากฐานส าคญัทีจ่ะน าไปสู่
การพฒันาวธิกีารคดิและเสรมิสรา้งทกัษะการแกป้ญัหาต่าง ๆ การฝึกคดิแกป้ญัหาจะช่วยใหน้กัเรยีนรูจ้กัคดิเป็นระเบยีบ 
มีข ัน้ตอนในการคิด รู้จกัคิดอย่างมีเหตุผล และรู้จกัตัดสนิใจอย่างฉลาดเพราะฉะนัน้ครูควรจดักิจกรรมการเรียนที่
เสรมิสรา้งการแก้ปญัหาให้กบันักเรยีน เพื่อที่นักเรยีนจะได้มคีวามสามารถและมัน่ใจในการแก้ปญัหา (องัคณา อุทยั
รตัน์. 2555: 2) 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เป็นวธิสีอนทีม่ลี าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน โดยผูเ้รยีนไดศ้กึษา
เนื้อหาและลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกนัท าใหบ้รรยากาศในการเรยีนมคีวามเป็นกนัเอง  ผูเ้รยีนมโีอกาสได้
ปรกึษาหารอืกนัในระหว่างทีเ่รยีนอย่างเตม็ที ่ เกดิการเรยีนรูแ้ละเกดิการคน้พบดว้ยตนเองจากการแกป้ญัหา ซึง่วธิสีอน
แบบเรยีนเป็นคู่มขี ัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนสรุปได ้4 ขัน้ตอนคอื การฝึกทักษะการสื่อสารและฝึกทกัษะ
การตัง้ค าถาม นักเรยีนท ากิจกรรมเป็นคู่ สรุปและการทดสอบย่อย  ซึ่งการสอนแบบเรียนเป็นคู่ บุญชม ศรีสะอาด 
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(2537: บทคดัย่อ) ได้ทดลองใชใ้นปี พ.ศ. 2530 โดยได้ทดลองสอนใน 4 วชิา คอืกลุ่มสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติใน
ระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 วทิยาศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 สงัคมศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 และ
ภาษาไทยในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 พบว่า ไดผ้ลเป็นทีน่่าพอทัง้ทางดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตต่ิอวธิี
สอน สว่นดา้นความวติกกงัวลในการเรยีนนัน้ต ่าลง 
 จากประสบการณ์สอนวชิาคณิตศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ผูว้จิยัพบว่านักเรยีนส่วนใหญ่ขาดทกัษะ
ในการแกโ้จทยป์ญัหาและการคดิค านวณ สง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณิตศาสตรค่์อนขา้งต ่า ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันากจิกรรมการเรยีนรู้วชิาคณิตศาสตร ์โดยผู้วจิยัได้น าชุ ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่มา







แกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70 
 2. เพื่อศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว  
 3. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใช้
ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
 4. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่





แบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวกบัเกณฑร์อ้ยละ 70 
 7. เพื่อศกึษาความพงึพอใจทางการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อ
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ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เนื้อหาที่ใช้ในการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ ใช้เนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 รหสัวชิา ค22101ชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 ตามหลกัสตูรสถานศกึษา โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปนี้ 
 1. สมบตักิารเท่ากนั 
 2. การแกส้มการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวโดยใชส้มบตักิารเท่ากนั 
 3. ประโยคภาษาและประโยคสญัลกัษณ์  
 4. โจทยป์ญัหาเกีย่วกบัสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอืนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาชยัภูม ิเขต 30 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 8 หอ้งเรยีน รวมทัง้หมด 
273 คน โดยแต่ละหอ้งเรยีนมกีารจดัชัน้เรยีนแบบคละความสามารถทางการเรยีน 
 กลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนคอนสารวทิยาคม ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาชยัภูม ิเขต 30 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 จ านวน 1 หอ้งเรยีน โดยไดม้าจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 30 คน 
ระยะเวลาการด าเนินการ 









พงึพอใจ โดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 ท่านและผ่านการวเิคราะห์
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 1. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาเรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาเรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไม่ต ่ากว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
 3. นักเรยีนได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาเรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 
 4. นักเรยีนได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรียนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแก้ปญัหาเรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรไ์ม่ต ่ากว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ 
2. ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ 
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6. ด าเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 18 คาบ (1 ภาคการศกึษา) 
7. เกบ็รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหผ์ลและสรุปผลการวจิยั 
 
ผลการวิจยั 
 1.  หาประสทิธภิาพของแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ตามเกณฑ ์70/70 ดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรือ่ง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
คะแนน คะแนนเตม็ X  ..DS  เฉลีย่รอ้ยละ 21 / EE  
ประสทิธภิาพของกระบวนการ (
1E ) 100 80.10 4.84 80.10 80.10/75.33 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์( 2E ) 20 15.07 1.86 75.33 
 
  จากตาราง 1 พบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ มคีะแนน
เฉลี่ยจากการประเมนิพฤติกรรมการเรยีน การท าแบบฝึกหดั และการทดสอบย่อยระหว่างเรยีน เท่ากบั 80.10 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 80.10 แสดงว่าประสทิธภิาพของกระบวนการ  1E ของการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาเท่ากบั 80.10 และนกัเรยีนมคีะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน เท่ากับ 15.07 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.33 แสดงว่า 
ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์  2E  เท่ากบั 75.33 ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อ
สง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาเรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มปีระสทิธภิาพ  21 /EE 80.10/75.33 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 70/70 
 2.หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบเรียนเป็นคู่ เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 ผลวเิคราะหด์ชันีประสทิธผิลของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการ
แกป้ญัหา เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
จ านวนนกัเรยีน คะแนนเตม็ ผลรวมของคะแนน ..IE  
ทดสอบก่อนเรยีน ทดสอบหลงัเรยีน 
30 20 239 452 0.59 
 
 จากตาราง 2แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การแก้ปญัหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวดชันีประสทิธิผลมีค่าเท่ากบั 0.59แสดงว่า โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ 0.59หรอืคดิเป็นรอ้ยละ59 
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 3. การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่
เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว 
แบบทดสอบ คะแนนเตม็ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน t  p  
X  ..DS  X  ..DS  
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 20 7.97 2.08 15.07 1.86 24.561*  .0001 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยก่อนเรยีน เท่ากบั 7.97 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากบั 2.08 และมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่หลงัเรยีน เท่ากบั 15.07 และมี
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากบั 1.86 จากการทดสอบทางสถติโิดยใช ้t-test (Dependent Samples) พบว่า 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อน
เรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 4.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่
เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว กบัเกณฑร์อ้ยละ 70 โดยใช ้ t-test (One 
Samples) 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบ เรียนเป็นคู่เพือ่ส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหา เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว กบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
แบบทดสอบ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ 
n  คะแนนเตม็ 
0  X  ..DS  X  (%) t  p  
คะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
30 20 14 15.07 1.856 75.33 3.148*  .0001 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนเฉลีย่ เท่ากบั 15.07 คดิเป็นรอ้ยละ 75.33 ของคะแนนเตม็ มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.856และจากการ
ทดสอบ t-test (One Samples) พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนทไีด้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สงูกว่าเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 5. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการ
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ตาราง 5 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ            นักเรยีนทีไ่ดร้บักา
สอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหาเรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีระหว่างก่อนเรยีนและหลงั
เรยีน 
แบบทดสอบ คะแนนเตม็ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน t  p  
X  ..DS  X  ..DS  
ค ว า มส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์
50 21.90 2.60 37.53 3.17 25.900*  .0001 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 5 พบว่า นักเรยีนมคีะแนนความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ก่อนเรยีน เท่ากบั 
21.90 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากับ 2.60 และมีคะแนน ความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์เฉลี่ยหลงัเรยีน เท่ากบั 37.53 และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ..DS  เท่ากบั 3.17 จากการทดสอบทาง
สถติโิดยใช ้t-test (Dependent Samples) พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรียนแบบเรยีนเป็นคู่ มคีะแนน
ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ฉลีย่หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 6. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการ
เรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวกบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
 
ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่
เพือ่ส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรือ่ง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีวกบัเกณฑ ์(รอ้ยละ 70) 
แบบทดสอบ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ 
n  คะแนนเตม็ 
0  X  ..DS  X  (%) t  p  
คะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
30 50 35 37.53 3.170 75.07 4.377*  .0001 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 จากตาราง 6 พบว่า นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ มคีะแนนความสามารถในการ
แกป้ญัหาทางคณิตศาสตรเ์ฉลีย่ เท่ากบั 37.53 คดิเป็นรอ้ยละ 75.07 ของคะแนนเตม็ มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
3.170 และจากการทดสอบ t-test (One Samples) พบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่  เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สูงกว่าเกณฑ ์(รอ้ยละ 70)อย่างมี
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ตาราง 7 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจทางการเรยีนของนักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่        เพือ่ส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหา 
รายการประเมนิ กลุ่มทดลอง 
X  ..DS  ระดบัคุณภาพ 
ดา้นเนื้อหา    
1. ฉนัชอบเนื้อหาทีเ่รยีงจากงา่ยไปยาก 4.40 0.56 มาก 
2.ฉนัชอบเนื้อหาทีส่ามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตวัเอง 4.27 0.69 มาก 
3. เนื้อหาทีเ่รยีนกระตุน้ ทา้ทาย ต่อการเรยีนรู ้ 4.57 0.50 มากทีสุ่ด 
4.การเรยีนเป็นคู่ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจและตัง้ใจเรยีนมากขึน้ 4.33 0.61 มาก 
5.การเรยีนเป็นคู่ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยัมกีารถามตอบระหวา่ง
เพือ่นและครมูากยิง่ขึน้ 
4.30 0.65 มาก 
6.การเรยีนเป็นคู่ท าใหฉ้นัมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ 4.30 0.75 มาก 
7. ฉนัชอบเมือ่ไดป้ฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นและชว่ยเหลอืกนัในดา้นการเรยีน 4.40 0.67 มาก 
ดา้นสือ่การสอน    
8.สือ่การเรยีนการสอนชว่ยใหบ้ทเรยีนน่าสนใจและมคีุณค่าต่อผูเ้รยีนมาก
ขึน้ 
4.53 0.51 มากทีสุ่ด 
9.สือ่การเรยีนการสอนชว่ยใหผู้เ้รยีนรูส้กึกระตอืรอืรน้ต่อการเรยีนมากขึน้ 4.37 0.67 มาก 
10.สือ่การเรยีนการสอนชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีนไดง้า่ยและเรยีนรูไ้ดเ้รว็
ขึน้ 
4.43 0.63 มาก 
ดา้นวดัผลและประเมนิผล    
11.  ฉนัพอใจในเกณฑก์ารใหค้ะแนน 4.53 0.63 มากทีสุ่ด 
12. คะแนนทีฉ่นัท าไดต้รงกบัความเป็นจรงิ 4.43 0.68 มาก 
13.ฉนัพอใจทีม่สี่วนรว่มในการท าคะแนนของคู่ 4.37 0.76 มาก 
14.  ฉนัพอใจในการประเมนิผลอย่างต่อเนือ่งดว้ยวธิกีาร 
ทีห่ลากหลาย 
4.40 0.67 มาก 
15.  ครมูคีวามยุตธิรรมในการใหค้ะแนน 4.80 0.48 มากทีสุ่ด 
โดยรวม 4.43 0.33 มาก 
 
 จากตาราง 7 พบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การแก้ปญัหา มีความพงึพอใจทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากบั 4.43 และมีส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33และเมื่อแยกเป็นรายขอ้พบว่านักเรยีนมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 4 ขอ้และ
อยู่ในระดบัมาก 11 ขอ้โดยเรยีงล าดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ดงันี้ อนัดบัแรกคอื ครูมคีวามยุตธิรรมในการให้
คะแนน อนัดบัรองลงมาคอื เน้ือหาทีเ่รยีนกระตุน้ ทา้ทาย ต่อการเรยีนรู ้อนัดบัที ่3 คอื ฉนัพอใจในเกณฑก์ารใหค้ะแนน
และสื่อการเรียนการสอนช่วยให้บทเรยีนน่าสนใจและมคีุณค่าต่อผู้เรียนมากขึ้น และเรียงล าดบัความพึงพอใจน้อย
ทีสุ่ด 3 อนัดบั ดงันี้ อนัดบัแรกคอื ฉันชอบเนื้อหาที่สามารถท าความเขา้ใจไดด้้วยตวัเองอนัดบัรองลงมาคอื การเรยีน
เป็นคู่ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกดิความสงสยัมกีารถามตอบระหว่างเพื่อนและครูมากยิง่ขึน้ และการเรยีนเป็นคู่ท าใหฉ้ันมี
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สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการวจิยั พบประเดน็ทีส่มควรน ามาอภปิรายผลดงันี้      
 1. ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถใน
การแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว พบว่ามปีระสทิธภิาพ 80.10/75.33 หมายความว่า นักเรยีนมคีะแนน
จากการประเมนิพฤตกิรรมการเรยีน คะแนนจากการท าแบบฝึกหดั และคะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อยทา้ยชุดการ
เรยีนทัง้ 6 เล่ม คดิเป็นรอ้ยละ 80.10 และคะแนนเฉลีย่จากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน คดิ
เป็นรอ้ยละ 75.33 แสดงว่า แผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัสร้างขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 ทีต่ัง้ไว ้และเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายทีต่ัง้ไว ้ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ เนื่องจากการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เป็นวธิสีอนทีม่ี
ข ัน้ตอนชดัเจน ไดแ้ก่ ขัน้ฝึกทกัษะการสือ่สารและฝึกทกัษะการตัง้ค าถาม ใหน้ักเรยีนท ากจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์เพื่อใหคู้่
เรยีนมคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ขัน้ด าเนินการสอน ครูใหน้ักเรยีน
ศกึษาเนื้อหา และท ากจิกรรมการเรยีนเป็นคู่ ข ัน้สรุป ครูและนักเรยีนจะร่วมกนัสรุปบทเรยีนทีเ่รยีนมาแลว้ และในขัน้
ทดสอบย่อย ครูใหน้ักเรยีนท าแบบทดสอบย่อยพรอ้มทัง้เฉลยหลงัจากนักเรยีนท าเสรจ็แลว้ (บุญชม ศรสีะอาด , 2537: 
119 - 120) การเรยีนดว้ยวธินีี้ จะท าใหน้กัเรยีนตื่นตวั สนใจและกระตอืรอืรน้อยู่ตลอดเวลา ซึง่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้อย่าง
มปีระสทิธภิาพได้เมื่อนักเรยีนไดท้ ากจิกรรมการเรยีนอย่างจริงจงัโดยตลอด ได้รบัขอ้มูลยอ้นกลบัและแกไ้ขในส่วนที่
ผดิพลาดในเรื่องทีเ่รยีน                 
 นอกจากนี้ทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งแบบฝึกหดัทีใ่ชคู้่กบัแผนการจดัการเรยีนรูท้ีจ่ดัล าดบัขัน้ตอนจากง่ายไปหายาก ท า
ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะจากเนื้อหา และกจิกรรมในชุดการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการสรา้งชุดฝึกทีด่ขีองกตกิา สวุรรณ
สมพงษ์ (2541: 45-46) ทีก่ล่าวว่า แบบฝึกทีส่รา้งขึน้ควรจูงใจ ดว้ยการเริม่จากง่ายไปหายาก ภาษาเหมาะสมกบัวยั 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาดว้ยตนเอง ตอบสนอง ความแตกต่างกนัระหว่างบุคคล เรา้ความสนใจ ฝึกความคงทนใน
การเรยีนรู ้ท าใหเ้กดิความมัน่ใจในการแกป้ญัหาโจทยป์ญัหา ดว้ยการแปลงเป็นประโยคสญัลกัษณ์สมการ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของสมหมาย อคัรศรชียัโรจน์ (2555:64) ทีพ่บว่า แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปร
เดียว ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นมีประสทิธิภาพเท่ากับ 77.21/76.09 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรุงจติ วงศค์ า (2550: 53-54) ทีพ่บว่า แบบฝึกทกัษะ เรื่องสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ทีผู่้
ศกึษาสรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 79.30/79.16 ซึง่สงูกว่าเกณฑ ์75/75 ทีต่ัง้ไว ้     
 2. ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวั
แปรเดยีว มคี่าเท่ากบั 0.59 แสดงว่า หลงัเรยีนนักเรยีนมคีวามกา้วหน้าในดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คดิเป็นรอ้ยละ 
59ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ เนื่องจาก การเรยีนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ นักเรยีนไดท้ ากจิกรรมการเรยีนใน
ลกัษณะช่วยเหลอืกนัในทุก ๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาเน้ือหาหรอืท ากจิกรรม ซึง่การท างานดงักล่าว 
มลีกัษณะเป็นกลุ่มย่อยทีฝึ่กใหน้ักเรยีนแสดงความคดิเหน็ ฝึกการตดัสนิใจร่วมกนั ซึง่การน าการสอนทีใ่ชชุ้ดการเรยีน
แบบเรยีนเป็นคู่ เขา้มาเกีย่วโยงกบัความสามารถในการแกป้ญัหานัน้เหมาะสมอย่างยิง่ เพราะว่าการเรยีนโดยใชชุ้ดการ
เรยีนแบบเรยีนเป็นคู่นัน้ในขัน้สอนผู้เรยีนจะต้องหดัคดิเอง นักเรยีนจะต้องอ่านเนื้อหาที่จะเรยีนมาล่วงหน้ า และจะมี
เวลาศกึษาหรอืท าความเขา้ใจในขัน้ตอนของการแกป้ญัหา ช่วยคู่ของตนเองในการเรยีนเพื่อทีจ่ะใหคู้่ของตนนัน้เรยีนทนั
เพื่อนคู่อื่น ๆ ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของทศันีย ์บุตรอุดม (2552: 80) ทีพ่บว่า ดชันีประสทิธผิลของการเรยีนรู
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียน รู้  เรื่ อง  สมการและการแก สมการ โดยการเรียนรู แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะ มคี่าเท่ากบั 0.6924 คดิเป็นรอ้ยละ 69.24   
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  3. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ เน่ืองจาก การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เพื่อส่งเสรมิ
ความสามารถในการแกป้ญัหาเป็นวธิกีารสอนทีม่กีารด าเนินการเป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน โดยเริม่จากขัน้ที ่1 ขัน้ฝึกทกัษะ
การสือ่สารและฝึกทกัษะการตัง้ค าถาม ครูใหน้ักเรยีนท ากจิกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์เพื่อใหคู้่เรยีนมคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนั
และกนัและสามารถท างานร่วมกนัได้ สามารถสื่อสารขอ้มูล อภิปราย แสดงความคดิเห็นอย่างมีประสทิธิภาพ และ
สามารถตัง้ค าถามเพื่อเรา้ความสนใจขัน้ที ่2 ขัน้ด าเนินการสอน ครใูหน้กัเรยีนแต่ละคู่ศกึษาใบความรู ้สลบับทบาทเป็น
ผู้ถาม - ตอบ และท ากจิกรรมการเรียนเป็นคู่ ข ัน้ที่ 3 ขัน้สรุป โดยครูและนักเรียนร่วมกนัสรุปบทเรยีน ขัน้ที่ 4 ขัน้
ทดสอบย่อย โดยครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อย (ท าเดี่ยว) พร้อมทัง้เฉลยหลงัจากนักเรยีนท าเสร็จแล้ว การที่





และกระตอืรอืรน้ในการเรยีนและตอ้งการท าแบบฝึกบ่อย ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี  การฝึกฝน กล่าวคอื การเกดิทกัษะ
ความช านาญจะตอ้งไดร้บัการฝึกหรอืกระท าซ ้าบ่อย ๆ ถา้ไม่ไดท้ าบ่อย ๆ อาจท าใหค้วามรูน้ัน้ลมืเลอืนไป ซึง่สอดคลอ้ง
กบัผลการศกึษาของสมหมาย  อคัรศรชียัโรจน์ (2555: 63-64) ทีพ่บว่า การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่ม
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ทีเ่รยีนโดยใชแ้บบ




คู่อื่น ๆได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของศุภกจิ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 103) ทีพ่บว่านักเรยีนทีเ่รยีนโดยใชชุ้ด
การเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์งูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนตามปกต ิอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 4.ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรียนหลงัได้รบัการสอนโดยใช้ชุดการเรียนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแกป้ญัหาสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ 
เน่ืองจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่ เป็นวธิสีอนทีม่ลี าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจน โดยผูเ้รยีน
ได้ศกึษาเนื้อหาและลงมอืปฏบิตัิกจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกนัท าใหบ้รรยากาศในการเรยีนมคีวามเป็นกนัเอง  ผู้เรยีนมี
โอกาสไดป้รกึษาหารอืกนัในระหว่างทีเ่รยีนอย่างเตม็ทีเ่กดิการเรยีนรูแ้ละเกดิการคน้พบดว้ยตนเองจากการแกป้ญัหาจน
สามารถประมวลความรู้ได้จึงผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึ้นโดยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกบัผล
การศกึษาของสภุาภรณ์ ทพิยส์วุรรณ (2543: 64) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันาชุดการเรยีนวชิาคณิตศาสตรแ์บบเรยีนเป็นคู่ 
ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม พบว่า ชุดการเรยีนวชิาคณิตศาสตร์ มปีระสทิธภิาพตาม
เกณฑ ์80/80 และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนเป็นคู่สงูกวา่การสอนตามคูม่อื
คร ูอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และความรบัผดิชอบในการเรยีนวชิาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอน
โดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่สงูกว่าการสอนตามคู่มอืคร ูอย่างมนียัส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01  
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  5. ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีน
เป็นคู่เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นผลมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนแบบเรียนเป็นคู่ ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของผู้เรยีนได้ดีขึน้ โดยสงัเกตจากนักเรยีนสามารถแก้โจทย์ปญัหา
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว ไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 ขัน้ท าความเขา้ใจปญัหา ซึง่ในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีน่ักเรยีนสามารถ
วเิคราะห์โจทยไ์ด้ สามารถเขยีนสิง่ทีโ่จทยก์ าหนดให ้หรอืสิง่ที่โจทย์ต้องการ ขัน้ที ่2 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา นักเรยีน
สามารถก าหนดการวางแผนการแก้ปญัหาได้ โดยมีครูคอยตัง้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดและคอยให้ค าแนะน า
ช่วยเหลอืเพื่อใหห้าค าตอบได ้ขัน้ที ่3 ขัน้ด าเนินการตามแผน นกัเรยีนแสดงวธิกีารหาค าตอบตามแนวทางทีต่นก าหนด
ไว ้ซึง่ในขัน้น้ีจะช่วยใหน้กัเรยีนน าขอ้มูลทีไ่ดว้เิคราะหม์าใชใ้นการแกโ้จทยป์ญัหา ท าใหค้รูไดท้ราบถงึแนวทางการคดิ
ของนกัเรยีน และตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ีขัน้ที ่4 ขัน้ตรวจสอบค าตอบเป็นขัน้ตอนทีใ่หน้กัเรยีน
ไดต้รวจสอบความผดิพลาดของตนไดแ้ละสามารถแกไ้ขไดท้นัท ีท าใหน้ักเรยีนไดร้บัสิง่ทีเ่ป็นความรูแ้ละความเขา้ใจที่
ถูกตอ้ง และการฝึกฝนดว้ยการท าแบบฝึกหดั ท าใหน้กัเรยีนมคีวามเขา้ใจ วเิคราะหโ์จทยไ์ดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอน สามารถ
ทีจ่ะแกโ้จทยป์ญัหาดว้ยตนเองไดอ้ย่างเป็นระบบ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเตอืนใจ ตรเีนตร (2544: 80) ไดศ้กึษาผล
การใชแ้บบฝึกการแกโ้จทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง พืน้ที ่ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ทีใ่หน้ักเรยีนแสดง
ขัน้ตอนการแก้ปญัหา ผลการวจิยัพบว่า หลงัการใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ นักเรยีนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพชิาญ พรหมสมบตั ิ(2548: 78-79) 
ได้ศกึษาผลของการใช้แบบฝึก เรื่อง การแกโ้จทย์ปญัหาสมการ ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ผลการวจิยั
สรุปว่า ประสทิธภิาพของแบบฝึกคณิตศาสตร ์เรื่อง การแกโ้จทยป์ญัหาสมการ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และน าไปใชฝึ้ก ท าให้
นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน      
 6.ความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนหลงัไดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีน
เป็นคู่เพื่อส่งเสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว สงูกว่าเกณฑ ์(รอ้ยละ 70)อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ เน่ืองจาก เน้ือหาในเรื่องสมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว เป็นเนื้อหา
ทีเ่หมาะสมระดบัหนึ่งในการใชชุ้ดการเรยีนเพื่อพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหา โดยการใชแ้บบฝึกหดัในชุดการ
เรยีนท าใหน้กัเรยีนสามารถวเิคราะหโ์จทยส์มการไดห้ลากหลาย ทัง้โจทยส์มการเกีย่วกบัจ านวน โจทยส์มการเกีย่วกบั
อายุ แบบฝึกหดัท าใหน้กัเรยีนล าดบัวธิกีารคดิไดเ้ป็นล าดบัขัน้ตอนทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
จนิดาภรณ์ ช่วยสขุ (2549: 74) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันาความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์เรื่อง การประยุกต์
สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดยีว ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยหนังสอืเรยีนเล่มเลก็โดยใช้กจิกรรมกลุ่ม 
พบว่า ความสามารถในการแกป้ญัหาของนกัเรยีนภายหลงัไดร้บัการเรยีนดว้ยหนงัสอืเรยีนเล่มเลก็ โดยใชก้จิกรรมกลุ่ม
สงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 60 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของจนิตนา วงศามารถ (2549: 
72) ไดท้ าการวจิยัเพื่อหาผลของการจดักจิกรรมคณิตศาสตรโ์ดยใชเ้กมทีม่ต่ีอความสามารถในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร ์
ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 พบว่าความสามารถในการแก้ปญัหาคณิตศาสตรข์องนักเรยีนภายหลงัจากปฏบิตัิ
กจิกรรมคณิตศาสตร ์โดยใชเ้กมสงูกว่าก่อนไดร้บัการสอนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และความสามารถใน
การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีนภายหลงัจากปฏบิตักิจิกรรมคณิตศาสตรโ์ดยใชเ้กมสงูกว่าเกณฑร์อ้ยละ 70 
ของคะแนนรวมทัง้หมด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของอรชร ภูบุญเตมิ (2550: 
67) ไดท้ าการวจิยัเพื่อศกึษาความสามารถในการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์เรื่อง โจทย์สมการของนักเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยการใช้ตวัแทน(Representation) พบว่าความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่1 หลังจากการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองสอนแก้โจทย์สมการโดยการใช้ตัวแทน 
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(Representation) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01       
 7. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการแกป้ญัหา เรื่อง 
สมการเชงิเสน้ตวัแปรเดยีว มคีะแนนเฉลีย่ เท่ากบั 4.43 และมสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.33 แสดงว่า มคีวามพงึ
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดบั มากผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้ เน่ืองจาก การสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนเป็นการจดัประสบการณ์
ให้เกิดขึ้นโดยตรงกบัตัวนักเรียน ขัน้สอนครูใช้การถามตอบ เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ และเกิดองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง นกัเรยีนไดแ้ลกเปลีย่นและแสดงความคดิเหน็ ท าใหน้ักเรยีนเหน็คุณค่าของตนเองมากขึน้ มคีวามกระตอืรอืรน้ 
สนใจการเรยีนและสนุกกบัการเรยีน ส่งผลให้เกดิแรงจูงใจในการเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ปรานี  อุผ า 
(2557: 80) ทีพ่บว่า ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง การแกโ้จทยป์ญัหาโดยใชแ้บบฝึก สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของประนอม ประทุม 
(2550: 96) ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอการเรยีนด้วยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบกลุ่มร่วมมอื Learning 
Together โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เรื่อง อตัราสว่นและรอ้ยละ สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรช์ัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 ซึ่งจะเห็นว่ามคีวามพอใจอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัผล
การศกึษาของทศันีย ์บุตรอุดม (2552: 79) ทีพ่บว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง สมการและ
การแกส้มการ โดยการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เทคนิค STAD ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะ มคีวามพงึพอใจโดยรวมและรายขอ้ทุก
ขอ้ อยู่ในระดบั มากทีส่ดุสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอุบลวรรณ อยู่มัน่ธรรมา (2547: บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัเพื่อพฒันา
ชุดการสอนแบบเรียนเป็นคู่ เรื่องการแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดการเรยีนเป็นคู่ ผลการวจิยัพบว่า ชุดการสอนคณิตศาสตรแ์บบเรยีนเป็นคู่
มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 




 1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่นัน้ ครูผู้สอนควรมกีารชี้แจงและอธิบาย
ขัน้ตอนการปฏบิตัิกิจกรรมต่าง ๆ ในชุดการเรยีนให้นักเรยีนทุกคนเข้าใจตรงกนัเพราะถ้านักเรียนเกิดความสบัสน
หรอืไม่เขา้ใจในวธิกีารเรยีน อาจสง่ผลใหน้กัเรยีนไม่ประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนได้    
 2. ขณะทีน่ักเรยีนศกึษาเนื้อหาและท ากจิกรรมในชุดการเรยีนแต่ละชุด นักเรยีนแต่ละคู่จะมกีารซกัถามในคู่
ของตนเอง ซึง่อาจสง่เสยีงดงัรบกวนคนอื่น ครผููส้อนจงึควรก าชบัใหน้กัเรยีนซกัถามกนัเบา ๆ และตอ้งคอยเอาใจใสด่แูล
นกัเรยีนอย่างใกลช้ดิ เมื่อนกัเรยีนคู่ใดมปีญัหาสามารถซกัถามครผููส้อนไดต้ลอดเวลา    
 3. ครูผู้สอนควรเพิ่มเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้นเพราะนักเรยีนบางคนท าแบบฝึกหดัไม่
ทนัเวลา หรอืตอ้งใชเ้วลานอกหอ้งเรยีนในการซ่อมเสรมิกจิกรรมทีค่ะแนนไม่ผ่านตามเกณฑท์ีค่รูก าหนด ซึง่อาจเป็นตวั
แปรแทรกซอ้นทีม่ผีลต่อการวจิยั         
 4. ครผููส้อนควรกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิการช่วยเหลอืกนัในคู่ของตนเอง เปิดโอกาสใหน้ักเรยีนทุกคนไดม้สี่ วน
ร่วมในการท ากจิกรรมอย่างทัว่ถงึ          
 5. การสรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนและในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ครคูวรสรา้งบรรยากาศในการเรยีน
ใหส้นุกสนาน ทา้ทาย ไม่เขม้งวดเอาจรงิเอาจงัจนเกนิไป ควรสรา้งบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเองกบัผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนรูส้กึ
เป็นอสิระ ท าใหผู้เ้รยีนกลา้พดู กลา้ถาม และสง่เสรมิการสนบัสนุนการแกป้ญัหาของผูเ้รยีน   6. 
การให้ผู้เรียนทราบถึงผลคะแนนโดยทันทีหลังจากการท าแบบทดสอบสอบย่อยจะท าให้ผู้เรียนตัง้ใจเรียนและ
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กระตอืรอืรน้ในการเรยีนมากขึน้ เพื่อจะท าคะแนนใหด้ยีิง่ขึน้ในกจิกรรมต่อไป   
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป       
 1. สามารถน าวิธีสอนโดยใช้ชุดการเรยีนแบบเรียนเป็นคู่ ไปใช้ในการวิจยัโดยใช้สอนกบัเนื้อหาอื่น และ
นกัเรยีนระดบัชัน้อื่นตามความเหมาะสมเพื่อใหน้กัเรยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ   
 2. ควรมกีารศกึษาวจิยัว่าถ้ารูปแบบการจบัคู่เปลีย่นไป คอืนักเรยีนจบัคู่กนัเอง กบัครูเป็นผูจ้บัคู่ให ้หรอืจบัคู่
นกัเรยีนใหเ้ป็นคู่เดมิตลอดการวจิยั กบัเปลีย่นคู่นกัเรยีนไปเรื่อย ๆ ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร  
 3. ควรศกึษาผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชช้ดุการเรยีนแบบเรยีนเป็นคู่เพื่อสง่เสรมิทกัษะอื่น ๆ เช่น ทกัษะการให้
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